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世紀にボーモン夫人（Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, 1711-1780）が書いた同名の物語が原型
である。「美女と野獣」（La Belle et la Bête）は，1756 年(2) に出版された『子どもの雑誌，あるいは
分別ある家庭教師と最も優れた生徒たちとの会話』(3)（以下『子どもの雑誌』）のなかの一物語として








政治経済学部・政治経済学科 論文受理日 2013 年 11月 28日
今日では，「美女と野獣」の物語は，劇，詩，小説，絵本，SF小説のほかに，音楽，オペラ，ダ
ンス，映画，ラジオ・テレビ番組，さらにはゲームの分野にまで広がった。ハーンは，1984 年の
























よって，『子どもの雑誌』や，『若い女性の雑誌』(11) などを出版した。彼女の約 70 年の生涯で，70巻
ほどが出版されたと言われるが，代表著作のうちの多くはイギリス滞在中に書かれている。ボーモ
ン夫人は 1757 年前後に英国に住む同郷の男性と再婚し，1760 年代初めにフランスに戻り，晩年は
フランス南部のシャヴァノという小さな村に住んだ。
フランスの公教育制度はフランス革命後に整備され確立された。それ以前のフランスにおいて，
























































室(20) と，クラブサンと，何冊もの音楽の本でした（une grande bibliothéque, un clavecin, et










































qui avait etnendu cela, pleurait toutes les fois qu’il prenait son livre）。こんな具合ですから，５
年たっても王子は字を知りませんでしたが，反対にファタールのほうは完全に字を読むことが
でき，そればかりかすでに字も書けるくらいでした（Fatal lisant parfaitement, et savait déjà
écrire)(24)。
二人は 10 年間一緒に過ごし，「その間にファタールは学問も心の優しさもすっかり身につけた（le








もうじゅうぶん軍隊を指揮できるようになりました（Ce capitaine n’aimait pas la lecture, mais
il avait une grande bibliothèque, pour faire eroire à ceus qui venaient chez lui qu’il était un
homme d’esprit. …… il s’enfermait dans la chambre du capitaine, et tàchait d’apprendre son






















です（C’est qu’elle était honteuse d’avouer la fée qu’elle ne savait même pas lire）。でも，やっ
ぱり本当のことを打ち明けなければなりませんでした。オーロールは，自分は小さいころ，ど
うしても字を読むお稽古をしたがらなかったし，今度は大きくなってみると，そのお稽古をす
る暇がなかったのだ，ということを話しました（elle n’avait jamais voulu apprendre à lire
quand elle était petie, et qu’elle n’en avait pas eu le temps quand elle était devenue grande)(27)。
オーロールは，おしゃれや芝居見物やダンスパーティに忙しく，勉強する暇がなかったと言い，
田舎での退屈な生活に対する不安を告げる。羊飼いは，今が勉学のよい機会であるから，一日を「お




りも千倍も幸福に思いました（Aurore, charmée de ne plus sentir l’ennui, a’appliqua de tout
son cœur à la lecture et au travail ; et elle se trouvait mille fois plus heureuse au milieu de ses



























redemande ses maîtres, s’applique à la lecture, fait de bonnes réflexions sur ce qu’elle lit, et en













つけなければいけないわ（il faut l’orner par la lecture et les réflexions)(32)。
初めは，妹の助言に従うのは難しいと思ったべロネットも，学問をし思索を重ねるうちに，自分
の不幸も客観視できるまでになる。彼女の「知識（ses lumières）と，幅広い学問（l’étendue de ses




























究(34) からそのあらましを示す。裕福な織物商人ジャン・ランソン（J. Ranson, 1747-1823）は，フラ






































す（leur mère fit une sottise : car, sans penser qu’il leur restait encore bien des choses à appren-
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⒃ 『子どもの雑誌』は 27日に分かれているが対話数は全部で 29，つまり 27日間で 29 回の対話が行
われ，「美女と野獣」は３日目にあたる第５回対話時のコントとなる。
⒄ 原文はビアンカルディの前掲書⑵①から引用した。翻訳は鈴木の前掲書⑼①を参照した。ただ




⒇ 原文では une grande bibliothéque であり，鈴木もまた他の翻訳書でも「大きな書棚」と訳してい
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The View of Reading of the 18th Century in “Beauty and the Beast” :
Through the Original Text of Madame Leprince de Beaumont
Akiko WAKAMATSU
Abstract
The purpose of this study is to explore the contours of the view of reading of 18 th century
France through a reading ofMadame Beaumont’s original “Beauty and the Beast”. The conclusion
of this paper is that, in didactic stories made for children, Madame Beaumont included a simple but
strong message of enlightenment through reading. “Beauty and the Beast” is a typical example of
her writing. However, she satirized people who used books for only superficial dignity and readers
of novels whose reading habits could be harmful. These examples illustrate that Madame
Beaumont’s intention was to show an ideal form of reading to children. It is also inferred that her
ideal of reading represented and proclaimed a new way of reading for her contemporaries who had
been seeking a new way of education.
Key words; Madame Leprince de Beaumont, Beauty and the Beast, La Belle et la Bête,Magasin des
enfants, reading
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